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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP"
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakullas
masing-masing.
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DAFTAR HADIR IVIAHASISWA















4 1801025020 EVI SUCI RAMDHANI
5 1801025033 SUNINGSIH PEBRI DAYANTI
6 1801025071 ELPARRA MAIDA YUSWADI
7 1841025104 SALWA I\,IELIANA SABRINA
8 1801025105 ARZENNAANDRO PUTRI
NO NIM NAMA
1 1701025308 AZIZAfr RODHATUL ULUM
2 1801A25OQ2 PUTRITAJUL HAYAH
3 1801025007 NURHALIMAH
16 18010252CI9 UMAR ABDUL AZIS
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11 1801025130 DIAH PERWITASARI
12 1801025149 MARIAH AL KIBTIYAH
13 1801025162 STT|KHOiRUNNTSA
14 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI
15 1841025207 NUR INDAH SEPTIANI V
I
tI
17 1801425213 SARAH NABILA
18 18CI1025221 ELIZA NURUL ZAMAN
19 1801025253 RERES GITA RE$TA
2A 1801025266 ANISSA WAHYUNINGTYAS PRABANI
V I
Il
21 1801025287 oVrLtA SAVITRT
R ,/ I J v / A
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DAFTAR HADIR fuIAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.** Jumat 15:40-17:20
NO NIM NAMA
22 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA /
Yrdn 7w, blr,, 't/tn.h ,ttfilu zol. ltrtt) %,'u \fio ul,rlu tlm [rla \tm Wwa el'u Y|a 4l'z,t
TGL PERTEMUAN
?t
23 1801025315 SYARIFAF] FAUZIAH
24 1801025325 VIRA SHAFA ANNISAWATI
25 1801025344 SALSABILA
26 1801025357 AULIA WIDYAI\IURTI












































































































28 1801025364 MAY WULANDARI
29 1801025376 PUTRIMELATININGSIH
30 1801025378 DINA YUNIAR RAMADHAN
31 1801025383 ALIFIA CITRA SYAIFI
32 1801025390 MELINDA RANTINI
33 1801025396 RUSTY SARASWATI
34 1801025408 WAHYUOKTAVIANINGSIH
35 1801025421 NOVIANTTCHOTRUNNTSA
36 1801025435 DAFFA TASYA PRATIWI
37 1801A25479 NOVITA HERTAMI
38 1801025496 DIAN LISNAWATI







I40 1801025516 TEGUH WIJAYA v
Catatan, Jumlahhadir: ....
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, ./-
setelah perkuliahan selesai, BapaUlbu Dosen dimohon untuk menyerahl
daftar hadir ini ke seketariat fakultas sebagai bukti BapaUlbu Dosen mer'su,Jar.
*" Mahasiswa yang tidak tercanfum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon $egera
menghubungi sekretariat Fakultas.
Dosen
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1701025308 AZIZAH RODHATUL ULUM  85 85  85 85 A 85.00
 2 1801025002 PUTRI TAJUL HAYAH  88 87  89 88 A 88.15
 3 1801025007 NURHALIMAH  95 95  95 95 A 95.00
 4 1801025020 EVI SUCI RAMDHANI  88 87  89 88 A 88.15
 5 1801025033 SUNINGSIH PEBRI DAYANTI  88 87  89 88 A 88.15
 6 1801025071 ELPARRA MAIDA YUSWADI  90 90  90 90 A 90.00
 7 1801025104 SALWA MELIANA SABRINA  88 87  89 88 A 88.15
 8 1801025105 ARZENNA ANDRO PUTRI  88 87  89 88 A 88.15
 9 1801025110 SHILVI ALMI ASHAR  88 87  89 88 A 88.15
 10 1801025123 GITALIA PUTRI OKTAVIANI  88 87  89 88 A 88.15
 11 1801025130 DIAH PERWITASARI  88 87  89 88 A 88.15
 12 1801025149 MARIAH AL KIBTIYAH  88 87  89 88 A 88.15
 13 1801025162 SITI KHOIRUNNISA  88 87  89 88 A 88.15
 14 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI  88 87  89 88 A 88.15
 15 1801025207 NUR INDAH SEPTIANI  88 87  89 88 A 88.15
 16 1801025209 UMAR ABDUL AZIS  88 87  89 88 A 88.15
 17 1801025213 SARAH NABILA  88 87  89 88 A 88.15
 18 1801025221 ELIZA NURUL ZAMAN  88 87  89 88 A 88.15
 19 1801025253 RERES GITA RESTA  88 87  89 88 A 88.15
 20 1801025266 ANISSA WAHYUNINGTYAS PRABAN  88 87  89 88 A 88.15
 21 1801025287 OVILIA SAVITRI  88 87  89 88 A 88.15
 22 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA  88 87  89 88 A 88.15
 23 1801025315 SYARIFAH FAUZIAH  88 87  89 88 A 88.15
 24 1801025325 VIRA SHAFA ANNISAWATI  88 87  89 88 A 88.15
 25 1801025344 SALSABILA  88 87  89 88 A 88.15
 26 1801025357 AULIA WIDYAMURTI  88 87  89 88 A 88.15
 27 1801025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI  88 87  89 88 A 88.15
 28 1801025364 MAY WULANDARI  88 87  89 88 A 88.15





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 30 1801025378 DINA YUNIAR RAMADHAN  88 87  89 88 A 88.15
 31 1801025383 ALIFIA CITRA SYAIFI  88 87  89 88 A 88.15
 32 1801025390 MELINDA RANTINI  88 87  89 88 A 88.15
 33 1801025396 RUSTY SARASWATI  88 87  89 88 A 88.15
 34 1801025408 WAHYU OKTAVIANINGSIH  88 87  89 88 A 88.15
 35 1801025421 NOVIANTI CHOIRUNNISA  88 87  89 88 A 88.15
 36 1801025435 DAFFA TASYA PRATIWI  88 87  89 88 A 88.15
 37 1801025479 NOVITA HERTAMI  88 87  89 88 A 88.15
 38 1801025496 DIAN LISNAWATI  88 87  89 88 A 88.15
 39 1801025499 ATIQOH CHOIRUN NISA  88 87  89 88 A 88.15
 40 1801025516 TEGUH WIJAYA  88 87  89 88 A 88.15
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
Ttd
Tgl Cetak 27 Feb 2021
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
